

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































りとや 38 花 橘
たちばな
を嗅
か
ぎつれば緑
みどり
の香
か
さへうつらざりけり」
五　引き裂かれる二人
　かか
ゝ
ることを、母
はゝ
おとど
ゝ
聞
き
き
ゝ
給
たま
ひて、も
物
のもの給はで、うかが
ゝ
ひ給ひ
・
て、向
む
か
ひ給
たま
ひたりけるを、手
て
を取
と
りて、引
ひ
きもていきて、部
へ
屋
や
に籠
こ
めてけり。これを、
父
ちゝ
主
ぬし
聞
き
き
ゝ
給
たま
ひて、のどかなりける人なりければ、「男
おのこ
もかしこき者
物
にて、女 幼
おさな
き者
物
にあらず。さしたるやうあらむ。なほ許
ゆる
し給
たま
ひて、の給
たま
へ」とありければ、
「お
を
のが身を思ふとて、の給ふ
・
に」とて、いよい
／
よ
＼
鍵
かぎ
の穴
あな
に土
つち
塗
ぬ
りて、「大
だい
学
がく
の主
ぬし
をば、家
いゑ
の中にな入れ
・
そ」とて、追
お
いければ、曹
ざう
司
し
に籠
こも
りゐて、泣
な
きけり。妹
いもうと
の
籠
こも
りたる所に行
い
きて見
み
れば、壁
かべ
の穴
あな
のいささ
ゝ
かありけるを、くじりて、「ここ
ゝ
も
とに寄
よ
り給へ」と呼
よ
び寄
よ
せて、物語
がた
りして、泣
な
きを
お
りて、出
い
でなまほしく思へど
も、まだいと若
わか
うて、ね
マ マ
たりたべき 39 人もなく、わびければ、ともかくもえ
ゑ
せで、
いといみじく思
おも
ひて、語
かた
らひをる程に夜明
あ
けぬべし。男
おとこ
、
〔篁〕数
かず
ならばかか
ゝ
らましやは世の
・
中にいと悲
かな
しきは賤
しづ
の緒
を
だまき
返
かへ
し、
〔女〕いささ
ゝ
めにつけし思
おも
ひの煙
けぶり
こそ身を浮
うき
雲となりて果
は
てけれ
と言
い
ひて、泣
な
きあへりけり。
六　女の死
　夜
よ
明
あ
けにければ、曹
ざう
司
し
に帰りて、この女
をんな
食
く
ひつべきやうに 40、物をか
返
へて、持
も
ていかんとするに、心まどひして 41、足
あし
もえ踏
ふ
み立
た
てず。も
物
のおぼえざりければ、
むつましう使
つか
ふ雑
ざう
色
しき
を使
つかひ
にて、「ただ
ゝ
いま心地あしうて、え参
まい
り来
こ
ず。その程
ほど
こ
れすき給
たま
へ。ためらひて参
まい
らむ」。女、穴
あな
のもとにて待
ま
つに、かく言
い
ひたれば、
〔女〕誰
た
がためと思
おも
ふ命
いのち
のあらばこそ消
け
ぬべき身をも惜
お
しみとど
ゝ
めめ
ゝ
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　取
と
り入れず。帰
返
り
・
て、「かくなん」と言
い
ひければ、かしこ
か
うして、またま
／
た
＼
行
き
・
て見
み
れば、三四日物も食
く
はで、も
物
のを思
おも
ひければ、いとくちを
お
しう息
いき
もせず。「い
かが
ゝ
おはします」と言
い
ひければ、
〔女〕消
き
え果
は
てて
ゝ
身こそはるかに 42 なり果
は
てめ夢
ゆめ
の魂
たま
まで 43 君に逢
あ
ひ添
そ
へ
返し、
〔篁〕魂
たましゐ
は身をもかすめずほのかにて君まじりなばなにに
ゝ
かはせむ
とて、よろづの事を言
い
ひて泣
な
けど、答
いら
へせずなりにければ、「死
し
ぬ」とて泣
な
き騒
さは
げば、
声
声
を聞
き
き
ゝ
て、ときあけて見
み
れば、絶
た
え
ゑ
入
い
る気
け し き
色を見
み
て、まどひ出
い
でて
ゝ
44、ほかの
家
いゑ
に往
ゐ
にけり。親
おや
出
い
でて
ゝ
後
のち
に、出
い
で、率
ゐ
て入
い
りて、見
み
れば、死
し
にて臥
ふ
せり。泣
な
き
呼
よ
べど 45、かひなし。
七　女の霊魂と篁のその後
　その日の夜
よ
さり 46、火をほのかにかきあげて、泣
な
き臥
ふ
せり。あとの方
かた
そそ
ゝ
めき
けり。火を消
け
ちて見
み
れば、添
そ
ひ臥
ふ
す心地しけり。死
し
にし妹
いもうと
の声
こゑ
にて、よろづの悲
かな
しきこ
事
とを言
い
ひて、泣
な
く声
こゑ
も言
い
ふことも、ただ
ゝ
それなれば、もろともに語
かた
らひて、
泣
な
く泣
／
く
＼
さぐれば、手
て
にも触
さは
らず、手
て
にだにあたらず。懐
ふところ
にかき入れ
・
て、我身の
ならんやうも 47、臥
ふ
さまほしきこ
事
とかぎりなし。
〔篁〕泣
な
き流
なが
す涙
なみだ
の上
うへ
にありしにもさらぬあはぬ 48 浮
う
かべる
女、返し、
〔女〕常
つね
に寄
よ
るしばしばかりは泡
あは
なればつひ
ゐ
に溶
と
けなむことぞ悲
かな
しき
と言
い
ふ程に、夜明
あ
けにければ、泣
な
く 49。
　親
おや
は捨
す
てて
ゝ
往
ゐ
にければ、とかくを
お
さむることは、ただ
ゝ
この兄
せうと
ぞしける。人はみ
な捨てて
ゝ
行き
・
にければ、兄
せうと
50、従
す ん ざ
者三四人、学
がく
生
さう
一人して、この女を死
し
にける親
おや
を、
いとよく払
はら
ひて、花
はな
・香
かう
焚
た
きて、遠
とを
き所に火をともしてゐ
い
たれば、この魂
たましゐ
51、夜
よ
な夜
／
な
＼
来
き
て語
かた
らひける。三七日、いとあざやかなり。七日 52、時
／
々
＼
見
み
えけり。こ
の男
おとこ
、涙
なみだ
尽
つ
きせず泣
な
く。その涙
なみだ
を硯
すゝり
の水にて、法花経を書
か
きて、比
ひ
叡
え
の 53 七日
のわざしけり。その人、七日はなし果
は
てて
ゝ
も、ほのめくこ
事
と絶
た
えざりけり。三年
過
す
ぎては、夢
ゆめ
にも確
たし
かには見
み
えざりけり。なほ悲
かな
しかりければ、初
はじ
めのごとして
なむまかせたりける。妻
め
にも寄
よ
らで、一
ひとり
人なむありける。
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第二部
一　篁と右大臣の娘の結婚
　時の右大臣の娘
女
賜
たま
へと、文
ふみ
をおもしろく作りて、内
うち
に参
まい
り給
たま
ふ
う
とて、御車
くるま
より
通
とほ
り給
たま
ふことに 54、ついふるまひて、奉
たてまつ
れ侍る
・
に 55、取
と
りて見
み
給
たま
ひ、「 承
うけたまは
りぬ。
今
いま
、家
いゑ
にまかりて、御返り
・
聞
きこ
えん」との給ふ
・
。大
だい
学
がく
に入り
・
にけり。殿に帰
かへ
り給ひ
・
て 56、御娘
女
三人おはしけり、大君に、「しかじ
／
か
＼
のことなむある。いかに」と聞
きこ
え
ゑ
給へば、怨
え
じて、泣
な
きて入り
・
給ひ
・
ぬ。中の君、同
おな
じ事聞
きこ
え給ふ
・
。三の君に聞
きこ
え給ふ
・
。「ともかうも、仰
おほ
せ言
ごと
にこそ従
したが
はめ」との給へば、いと清
きよ
げに寝
しむ
殿
てむ
造
つく
り
て、よき日
ひ
して呼
よ
び給ふ。御消
せう
息
そこ
57 ありければ、いと悲
かな
しう、橡
つるばみ
の衣
きぬ
の 58 やれ
困
こう
じたる着
き
て、て
ゝ
りゐたる 59 沓
くつ
履
は
きて、ふくめる文
ふみ
のなく 60 取
と
りて、来
き
にけり。
帳
たう
の内
うち
に入
い
りて、まづこの文
ふみ
巻
まき
を賜
たま
へれば 61、取
と
り給
たま
はねば、 篁
たかむら
差
さ
して行
い
けば、
この君、皮
かは
の帯
をび
を取
と
りて、引
ひ
き止
と
め給
たま
へば、止
と
まり給ひ
・
にけり。これを垣
か い ま
間見
み
て、
父
ちゝ
大
お と ゝ
臣、見
み
給ひ
・
て、「いとかしこうしつつ」喜
よろこび
び給
たま
ふ。「出
い
でて
ゝ
往
い
なまし。いかに
人聞
き
き
ゝ
やさしからまし。いとかしこきことなり」と喜
よろこ
び給ふ
・
に、一日の夜 62、い
といかめしうして 63 待
ま
ち給
たま
ふ。ただ童
わらは
一
ひ と り
人ぞ具
く
し給
たま
ひける。
二　女の霊魂とそれを知った妻
　さて、この頃
ころ
、妹
いもうと
のある屋
や
64 に行
ゐ
きたりければ、いと悲
かな
しかりければ、寝
ね
にけり。
妹
いもうと
、
〔女〕見
み
し人にそれかあらぬかおぼつかなも
物
の忘
わす
れせじと思
おも
ひしも
物
のを
と言
い
ひければ、かの殿にもいかでぞ泣
な
きをりける。久
ひさ
しう来
こ
ねば、大殿 65、「あやし」
とおぼしけり。七日ばかりありて、来
き
たり。「などか見
み
え給
たま
はざりける」との給
たま
へば、
素
す
直
なを
なりける人にて、こと隠
かく
して言
い
ひければ、妻
め
、「いとあるべかしき事にて、
あはれの事や。我がためにも、さらずはおはせめ、わいてもこそは、むかし人は
心も容
か た ち
姿も、さも
物
のし侍り
・
ければ 66 こそ、年
とし
を経
へ
て、え忘
わす
れがたくし給
たま
ふらめ。
さる人を見
み
侍り
・
67 けんに、言
い
ひ知
し
らで見
み
え奉
たてまつ
るよ。後
のち
の世いかならむ。
〔三君〕飽
あ
かずして過
す
ぎける人の魂
たましゐ
に生
い
ける心を見
み
せ侍る
・
68 らむ
あな、はづかし」との給ふ
・
に、男
おとこ
、「なにか、それはおぼしめす。かくては、果
は
てはえ知
し
ろしめさじ。御 魂
たましゐ
のあるやうも見
み
るべく、試
心
みにさへ
や
なり給
たま
はぬ」とて、
〔篁〕別
わか
れなばをのがたまた
／
ま
＼
69 なりぬともおどろかさねばあらじとぞ思
おも
ふ
出
い
でて
ゝ
まかりしを引
ひ
き止
とゝ
めて、今
け ふ
日までさぶらはせ給ふ
・
。うるさしかし」と言
い
ひ
ける。
三　篁という人
　この男
おとこ
は、若
わか
き間
あひだ
は、いと懇
ねむこ
ろに見
み
えで 70、他
ほか
に夜
よ
離
が
れなどもしけり。なり出
い
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でて
ゝ
、宰
さい
相
さう
よりも上
かみ
になりにけり。これなむ名
な
に立
た
つ篁
たかむら
なりける。才
さい
覚
かく
はさら
にもいはず、歌
うた
作
つく
る 71 ことも得
え
たり顔
かほ
に、この国
くに
の人にはたへずぞ 72 ありける。
このこむこ
傍記ら
のの
ゝ
こて 73、かく歌
うた
詠
よ
まぬはなかりけり。聞
き
き
ゝ
給
たま
はざりし姉
あね
二所は、
いとわろき人の妻
め
にて、この御徳
とく
を見
み
給
たま
ひける。いとよくなり出
い
でければ、この
三の君を、また二なくもてかしづき奉
たてまつ
る。今
いま
の人、まさに大学
がく
の衆
しふ
を、婿
むこ
に取
と
る
大臣もあらむや。ただ、心高
たか
き才
ざい
74 劣
をと
り給
たま
ふなるべし。またあら
補入
じかし、かや
うに思
おも
ひて、文
ふみ
作
つく
る人
ひと
は。
<註 >
1　彰考館本「さえ」
2　彰考館本「むつましからん」
3　彰考館本「て」　書陵部本「ちり」
4　彰考館本・書陵部本「かくひち」
5　彰考館本「一首」
6　彰考館本「さき」
7　彰考館本「おとこきて」
8　彰考館本・書陵部本「かくひち」 
9　彰考館本「かやう初のふみ」
10　彰考館本「ひとしれす」
11　彰考館本「おなしいろ」
12　彰考館本「ませ」
13　彰考館本「いとおかしかりて」
14　彰考館本「はかり」
15　彰考館本「かしは車」
16　彰考館本は「載せ奉りて」を欠く
17　彰考館本「屏」
18　彰考館本「身」
19　彰考館本「くれぬれは」
20　彰考館本「あたきねすゑぬ」
21　彰考館本「ありにし」
22　彰考館本「ところ」
23　彰考館本「ゐ給へりしか」
24　彰考館本「しは／＼」
25　彰考館本「うちいていけ」
26　彰考館本「おもひて」
27　彰考館本「なかうと」
28　彰考館本「ゆるされたまはては」
29　彰考館本「しゝたれと」
30　彰考館本「おもひくさなや」
31　彰考館本「やらぬ」
32　彰考館本「はいゝり／＼たりけれと」
33　彰考館本「むかひゐたりけれは」
34　彰考館本「見てさめて」
35　彰考館本「みて人／＼いふ」
36　書陵部本「をしみて」
37　彰考館本は「人／＼」を欠く
38　彰考館本「にたりとや」
39　彰考館本「いたりたへき」
40　彰考館本「くいつきやに」
41　彰考館本「こゝろまとひて」
42　彰考館本「身こそははいに」
43　彰考館本「夢のたましゐ」
44　彰考館本「まとゐて」
45　彰考館本「なきまとへと」
46　彰考館本「ようさり」
47　彰考館本「ならんやうもしす」
48　彰考館本「あはの山」
49　彰考館本「夜のあけにけれはなし」
50　彰考館本「たゝこのせうと」
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51　彰考館本「たましゐなん」
52　彰考館本「四七日は」
53　彰考館本「ひえの三昧堂にて」
54　彰考館本「とりたまふとに」
55　彰考館本「たてまつれたふに」
56　彰考館本「かへりて」
57　彰考館本「せうそく」
58　彰考館本は「きぬの」を欠く
59　彰考館本「しりゐたる」
60　彰考館本「ちゝ」
61　彰考館本「たてまつれは」
62　彰考館本「三日の夜」
63　彰考館本「いかめしうて」
64　彰考館本「ありしやに」
65　彰考館本「大臣殿」
66　彰考館本「さものし給けれは」
67　彰考館本「たまひ」
68　彰考館本「たまふ」
69　彰考館本「さま／＼」
70　彰考館本「あはて」
71　彰考館本「山たつる」
72　彰考館本「たらすそ」
73　彰考館本「このこんまうのゝこて」
74　彰考館本「こゝろかたちさい」
